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Presento la tesis titulada “LA COMUNICACIÓN ASERTIVA Y EL CLIMA 
ORGANIZACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE BELLAVISTA - 
CALLAO 2013”, que se ha desarrollado con la finalidad de obtener el grado 
académico de Magíster en Educación. 
 
La presente investigación ha tenido el propósito de determinar la relación 
entre la comunicación asertiva y el clima organizacional de los trabajadores del 
nivel secundario de las referidas instituciones y se ha consignado cuatro 
capítulos: 
 
Capítulo    I:   Problema de Investigación. 
Capítulo   II:   Marco teórico. 
Capítulo  III:   Marco metodológico. 
Capítulo IV:   Resultados 
 
Al final de estos cuatro capítulos se han asignado las correspondientes 











El objetivo de la Investigación consiste en demostrar la relación entre la 
Comunicación Asertiva y el Clima Organizacional de los trabajadores de las 
instituciones educativas públicas del nivel secundario de Bellavista - Callao. 
 
La población es de 424 trabajadores de ambos sexos. Para la aplicación de 
los instrumentos, se utilizó como técnica el muestreo probabilístico – sistemático, 
considerado solo  el 50% de la población, es decir, una muestra de 202 
trabajadores de ambos sexos, para lo cual se aplicó un cuestionario, como 
instrumento; y, la encuesta como técnica. 
 
Los resultados han sido interpretados mediante gráficos, vaciado, 
consolidado porcentual de cada trabajador e ítem evaluado que está en función a 
las dimensiones e indicadores del trabajo de investigación. De estos resultados se 
dio algunas recomendaciones para desarrollar y estimular la Comunicación 
Asertiva dándole la importancia necesaria dentro el Clima Organizacional al 
interior de las instituciones en las que he desarrollado la investigación. 
 






The aim of the research is to demonstrate the relationship between 
Assertive Communication and Organizational Climate of workers at public 
educational institutions of high school level - in the district of Bellavista - Callao. 
 
The population is 424 workers of both genders. For the implementation of 
the instruments, the technique used was systematic probability sampling, 
considered only 50% of the population, which is a sample of 202 workers of both 
genders, for which a questionnaire was used as an instrument, and the survey as 
a technique. 
 
The results have been interpreted using graphs, emptying, consolidated 
percentage from each worker and evaluated item that is according to the 
dimensions and indicators of the research. These results will give some 
recommendations to develop and encourage the Assertive Communication, giving 
the necessary importance within the Organizational Climate inside the institutions 
in which I have developed the research. 
 








La presente investigación consta de V capítulos, para una mejor visión del 
esquema del trabajo cada capítulo  está organizado de la siguiente manera: 
 
El primer capítulo está comprendido por el Planteamiento y Formulación del 
problema de investigación, en el cual radica  la necesidad de determinar la 
relación de la comunicación asertiva y el clima organizacional, basados en una 
justificación, limitación, antecedentes y el objetivo trazado, para determinar cómo 
la Comunicación Asertiva se relaciona con el clima organizacional de los 
trabajadores del nivel secundario de las instituciones educativas públicas  de 
Bellavista - Callao. 
 
El segundo capítulo denominado Marco Teórico sostiene las dos variables 
de estudio, las cuales se han desarrollado a través de los aportes teóricos y 
conceptuales que lo sustentan, que servirán de soporte y explicación al problema 
planteado. 
 
En lo que se refiere al tercer capítulo denominado Marco Metodológico, se 
presenta el análisis de la información, el cual permite elaborar las hipótesis, 
decidir las variables de estudio;  así como, determinar la elaboración del tipo y 
diseño de investigación como de la población y la muestra, para lo cual se utilizó 
técnicas e instrumentos de recolección de datos. Concluyendo con el método de 
análisis de datos para seleccionar el tipo de estadística adecuada para el 
presente trabajo. 
 
El cuarto capítulo es denominado Resultados, en el cual se va a  plasmar 
la descripción, los resultados de nuestro instrumento de recolección de datos, con 
los análisis y discusión de los gráficos respectivos, lo cual contrasta las hipótesis 




Posterior a este capítulo, se ha determinado las Conclusiones y 
Sugerencias,  en estrecha relación con los objetivos propuestos; como también 
Recomendaciones que los trabajadores deben seguir en el desarrollo de las 
actividades establecidas. 
 
Por último, se presentan las Referencias Bibliográficas,  utilizadas para 
respaldar la información de todas las bases teóricas que sustentan y apoyan el 
trabajo de investigación y que sirven como modelo para otras instituciones 
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